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Abstract: Alone with the acceleration of human’s “Science and Technology Rejuvenation", more breakthrough has 
been made in the research of high-tech agriculture around the world. Therefore, Chinese agriculture not only needs 
to be generalized in all-dimensions with modern features, but also requires innovations in the new-born post-industry. 
The thesis summarized the current situation about Chinese modern agriculture combined with foreign experiments, 
so as to probe into the problems and relevant solutions in our modern agriculture practice. 
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Résumé: Avec l’accélération du processus de « renaissance technologique », le développement de la haute 
technologie agricole et les recherches scientifiques dans le monde entier ne cesse de faire de grandes percées. Dans 
ce contexte, l’agriculture chinoise fait face à une double mission : d’une part, généraliser sur tous les fronts 
l’agriculture moderne, de l’autre, procéder à des rénovations dans l’agriculture post-industrielle. Le présent article, 
en s’inspirant des expériences du modèle de développement de l’agriculture moderne des pays étrangers, établit le 
bilan du développement agricole de la Chine et explore ses problèmes et les contre-mesures. 
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入。中國政府農業投資占農業 GDP 比重平均在 5
％～6％左右，但在美國、加拿大、英國、澳大利
亞等農業發達國家中，政府對農業提供的財政支
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* 本文是上海市重點學科基金專案 T1103。 
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